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Resumo: 
 
O Programa Educacional de Resistência as Drogas foi implantado no Brasil no ano de 1992 e tem 
como objetivo evitar que crianças e jovens se envolvam com drogas lícitas, ilícitas e com a violência 
de modo geral. Policiais Militares são treinados e designados a ministrar uma aula por semana para 
crianças do ensino fundamental e para pais ou responsáveis, no entanto, vinte e três anos após sua 
implantação, pouco se sabe sobre a eficácia do programa, carecendo de um estudo aprofundado 
sobre a metodologia, adaptação e aplicação das informações destinadas a esses jovens. Portanto, o 
presente projeto tem como objetivo verificar a eficácia do Programa Educacional de Resistência As 
Drogas (PROERD) em alunos que atualmente cursam o ensino médio na escola Estadual do Ensino 
Médio da cidade de São Lourenço/MG, analisar o conteúdo do material didático disponibilizado aos 
alunos do quinto ano do ensino fundamental, identificar a existência de deficiências do programa e 
propor possíveis soluções. Foi realizado um levantamento bibliográfico em artigos científicos 
referentes ao desenvolvimento moral da criança e do adolescente por meio de teóricos como Piaget, 
Kohlberg e Turiel que realizaram significativos estudos sobre o assunto e relacioná-los com a 
aplicação do PROERD. Utilizando-se do método quantitativo de coleta de dados, foram obtidas 
informações através de um questionário estruturado e de múltipla escolha que foi aplicado em 20 
alunos do segundo ano do segundo grau de uma escola pública da cidade de São Lourenço/MG que 
participaram do PROERD. Através dos resultados obtidos com o questionário, foi possível concluir 
que o PROERD foi eficaz em alguns pontos, porém ineficaz se tratando da prevenção ao uso de 
álcool, outra deficiência do programa é a ênfase dada aos alunos de 5ª série, não havendo um 
acompanhamento durante o desenvolvimento da criança, conforme previsto nas modalidades 
propostas pelo PROERD. 
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